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NEMERE 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
A brassai vá lasztás első napján, 
B r a s s ó , 1872. jul. 21-ikén. 
Ha hárman volnánk csak ebben a törvény­
hatóságban, a kik nem szász anyától születtünk: 
akkor is tiltakoznánk a szász urak politikája 
ellen; akkor is elleuök szavaznánk az urna 
mellett. 
Tiltakoznunk kellene mint szabad polgár­
nak és hazafiaknak: mert ők nemzetiségi poli­
tikát űznek: mert előttök az ország közérdeke 
csak annyiban számit, a mennyiben befolyással 
van a különleges szász érdekre; mert az ők po­
litikájuk, ha átalános érvényre emelkednék, létre 
hozná a foederalismust, és az megölné az ország 
egységét, erejét. 
Ugy e, hogy Wächter és Bömches csak a 
szász választóknak számoltak be? Ugy e, hogy 
Medgyesre csakis szász polgárokat hivtak meg? 
Ugy e, hogy ott kizárólag a szász érdekek elő­
mozdításáról tanácskoztak ? 
Hát az embereknek' azon többsége, a mely 
országunk ugyan ezen részeit lakja, nem pol­
gár e? Hát annak nem szenté a maga nemze­
tisége? Hát annak nincs e megengedve, érvé-
nyesitni alkotmányos befolyását az ország köz­
ügyeire ? 
Magyar, román, német, zsidó polgár háza, 
családja, üzlete vegyesen váltakozik itt a szá­
széval. A hazát szeretni mindenikben van sziv, 
a haza érdekeit szolgálni mindenik köteleztetik. 
Hát a haza ügyeinek intézéséhez nincs e joga a 
többinek? 
Magyarország alkotmánya nem tud efféle 
kiváltságról; Magyarország törvénye előtt egyen­
jogú polgárok vagyunk mindnyájan, nyelv és 
vallás-különbség nélkül. 
A mi politikánk Magyarország alkotmányá­
nak megvalósítása: az, hogy a vallás és nem­
zetiség tiszteletben tartassék mindenki részéről; 
de a polgári jogok és kötelességek teljesítésében 
ne tekintsünk se vallásra, se nemzetiségre.
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A szászok politikája épen ellenkező. Ok 
nem veszik számba az együtt lakó polgárok 
összes érdekeit; szerintök a szász nemzeti érdek 
fölül áll minden közérdeken. 
Az ők politikájok kizáró; a miénk átalános. 
Ok minket ellenségeknek tekintenek ; mi 
őket is egyenjogú polgároknak tartjuk épen mint 
magunkat. 
Midőn ellenségei vagyunk politikájuknak, 
nem vagyunk ellenségei az egyénnek, a polgár­
nak. Ellenkezőleg arra törekszünk elejétől fog­
va, ;hogy a polgárjog betöltésében ne tegyen 
különbséget a nemzetiség. 
Ez okból tiltakoznánk az ők mostani poli­
tikájok ellen, ha csak hárman volnánk is az 
egész törvényhatóságban, a kik nem szász anyá­
tól születtünk. Annyival inkább tiltakozunk, midőn 
sokkal többen vagyunk Brassóban és vidékén, 
mint ők; midőn minden egy szászra három nem 
szász esik: 24 ezerre 72 ezer magyar, román, német. 
Vagy tán roszabbak vagyunk, a természet­
től csekélyebb tehetséggel megáldva, mint ők? 
Mernék e azt állítani a szemmel látható tények 
ellenében? 
A magyar mezőgazda legalább ugy megmi-
veli földjét, mint a szász; magyar iparosok közt 
ép ugy vannak ügyes, szorgalmas és kiváló 
mesterek, mint a szászok közt; román, német, 
magyar kereskedőink ép ugy megszerzik család-
jok szükségletét; isten segítségével legalább is 
annyijok szerez tekintélyes vagyont, mint a szá­
szok közt. 
Vagy hát vizsgálják meg iskoláikat, melye­
ket igazán saját czéljaikra, saját nemzeti szel­
lemükben rendeztek be, — tanulóik legkitűnőbb­
jei közt mindig fognak találni magyar, román, 
német születésüeket. 
Miféle rosz szellem sug'alta mégis, hogy 24 
ezerén okvetetlen uralkodni akarjanak a 72 ezer 
felett; hogy midőn mind a 96 ezer érdekeit 
együtt kellene előmozdítanunk, ők csakis a 24 
ezer szász érdekét veszik tekintetbe? 
Mi nem zártuk ki őket magunk közül; de 
ők minket eltaszítottak maguktól. Mi a polgá­
rok átalános egyetértésére törekedtünk; ők ki­
vételes szász pártot alkottak, és ezáltal kény­
szeritettek bennünket szász-ellenes párttá lenni. 
Természetes következése ennek, hogy az 
ők álláspontjuk tarthatatlan ; a miénk győzhe­
tetlen. 
Ma győzni fognak, ha a kormánytól meg 
nem érkezik kérelmeink ellátása. De győzel­
müket a legpéldátlanabb erőszakossággal vivták 
ki. Mi nyugodtan vonulunk félre, mert a leg-
önzetlenebb szándék kivitelében gátolt meg az 
erőszak. 
Az övék a ma, a míg erőszakoskodásuk el-
türetik; a miénk a holnap s az egész jövendő, 
mert csak méltányosságot akarunk. 
Fiaik bünbánva fogják kérni majd a miein­
ket, bog felejtsék el apáik mai erőszakosságát. 
Mi megbocsátunk akármikor; csak a törté­
nelem kérlelhetlen ítélőszéke megbocsásson ne­
kik. — 
Z i c h y Antal indí tványa e g y „Tanitók s e g é l y 
e g y l e t e " ü g y é b e n . 
A pes t i n a g y o b b po l i t i ka i l a p o k Z i c h y A n t a l t ó l 
folyó hó 15- iké rö l e g y c z i k k e t k ö z ö l n e k , m e l y t á r g y á ­
ná l fogva m e g é r d e m l i , h o g y i s m e r t e s s ü k s m e l e g e n 
a j á n l j u k m i n d a z o n o l v a s ó i n k f igye lmébe , k i k n é p n e v e ­
l é s ü n k s a n n a k s z e r é n y n a p s z á m o s a i sorsa , i r á n t é r d e k ­
l ö d n e k . 
Z i c h y e lmondja , h o g y v a n i ró i , v a n sz ínész i s t b . 
segé ly e g y l e t ü n k , c s a k a tani tó , az á l l a m n a k ezen leg­
m o s t o h á b b g y e r m e k e , k é n y t e l e n k e r e s z t ü l n y o m o r o g n i 
az é le te t s m é g ha l á l á t is m e g k e s e r í t i azon gondo la t , 
h o g y ve le e g y ü t t k e d v e s e i n e k e g y e d ü l i t á m a s z a fog k i ­
dőlni . R e m é n y é t fejezi k i , m i s z e r i n t a j ö v ő t ö r v é n y ­
hozás a t a n i t ó k n y u g d í j a z á s á r a is k i fogja t e r j e sz t en i 
g o n d o s k o d á s á t . M e g e m l í t i , h o g y P e s t v á r o s a a m a g a 
t a n í t ó i n a k m i n d e l lá tásáró l , m i n d n y u g d í j a z á s á r ó l ke l lően 
g o n d o s k o d o t t . 
A z u t á n e g y t a n í t ó i s e g é l y e g y l e t t e r v e i r á n t 
óha j t ana é r d e k l ő d é s t ge r j e sz ten i . A z egy l e t czé l ja v o l n a 
a k e z d ö t a n i t ó t , k i ü r e s k é z z e l lép p á l y á j á r a , az uzso­
r á s o k k ö r m e i k ö z ü l k i s z a b a d i t n i ; a vé l e t l en b e t e g s é g 
v a g y m á s s o r s c s a p á s á l t a l sú j to t ta t r ö g t ö n i s e g é l y b e n 
részes í t en i s t b . ; m i n d e z t p e d i g n e m a l a m i z s n a , ha ­
n e m o l c s ó k ö l c s ö n á l ta l e szközö ln i . 
A z egy le t l é t r e j ö h e t é s é n e k m i k é n t j é t i l le tőleg e g y e ­
s e k és t e s t ü l e t e k , v a l a m i n t az á l l am á l d o z a t k é s z s é g é r e 
s z á m i t , sőt m a g á t a k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t t e s t ü l e t e t , a 
t a n í t ó k a t is m e g k í v á n j a a d ó z t a t n i . 
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A polit ika költészete. 
H i h e t e t l e n , d e m é g i s u g y v a n . — A p o l i t i k á n a k 
is m e g v a n a m a g a kö l t é sze t e . N e m a z o k a t a z á b r á n d o s , 
r a jongó n e m z e t i s é g i apos to loko t é r t e m , k i k e g y s z e b b 
j ö v ő r e m é n y é b e n , n e m z e t ö k m e g s z a b a d i t ó i k é n t ü n n e p e l ­
t e tve , — ö r ö k ö s á l o m k é p e k b e n r i n g a t j á k m a g u k a t , el-
szá l lva k é p z e l e t ö k g y o r s s z á r n y a i n a m a messz i j ö v ő b e , 
m e l y b e n n e m z e t ö k e t b o l d o g n a k l á t a n d j á k . — I g a z u g y a n , 
h o g y ez k ö z ö s j e l l e m v o n á s a a k ö l t ő k n e k i s ; ő k is sze­
r e t n e k á b r á n d o z n i , m a g a s l é g v á r a k a t ép í t en i j ö v e n d ő 
n a g y s á g u k r ó l , m i d ő n egész n e m z e t e k n e k a j k i r u l z e n d ü l 
m e g az a d a l l a m o s b e s z é d , m e l y n e k a l ap ja i t ő k m a g o k 
v e t e t t é k m e g . 
D e n e m ez a k ö z ö s i s m e r t e t ő j e l . H a n e m az, h o g y 
va l amin t a kö l tő r e n d e s e n a b b a n a p i l l ana tban é b r e d 
t u d a t á r a a n n a k , h o g y s z o b á j á b a n 3 2 fok a h i d e g , na ­
d r á g a rongyos , z sebe ü r e s , h a s a k o r r o g , midőn a leg­
s z e b b k é p e k v á l t a k o z n a k l e lk i s z e m e i előtt , m i d ő n a 
b o l d o g s á g h e t e d i k e g é b e n vé l t e m a g á t l enn i , hol m e g ­
s z a b a d u l a z e m b e r a m i n d e n n a p i élet a p r ó s á g o s nyoino-
rusága i tó l , — u g y a pol i t ika i á b r á n d is r e n d e s e n a k k o r 
foszlik szét a g y a k o r l a t i élet r i d e g p a r a n c s s z a v á r a , mi ­
dőn l e g k ö z e l e b b h i t t ü k m a g u n k a t az óhaj to t t czé lhoz . 
E z a po l i t ika k ö l t é s z e t e . — I ly j e l e n e t e k k e l k ü l ö n ö s e n 
a képvise lő v á l a s z t á s o k a l k a l m á v a l t a l á l k o z u n k g y a k r a n . 
— S a k i n e k ép é r z é k e v a n , g y ö n y ö r k ö d h e t i k a kö l ­
t é sze t e n e m é n e k eze r m e g e z e r a l a k z a t a i b a n . 
A z é le te t m i n d e n n y i l v á n u l á s a i b a n f igye lemmel 
s z o k t a m k i s é r n i ; — oly a p r ó s á g o k a t is s z á m b a v e s z e k , 
m i k m á s o k n a k f igyelmét t a l án k i k e r ü l i k . — E z e k k ö z ü l 
a k a r o k e l a p o k h a s á b j a i n e g y n é h á n y a t m e g ö r ö k í t e n i , 
m e l y e k t a l án a l k a l m a s o k l e s z n e k m i n d e n k i t m e g g y ő z n i 
a r ró l , h o g y az e x i g e n t i á k t u d o m á n y a g y a k o l a t i ny i lvá -
n u l á s á n a k n e m c s a k pol i t ika i , h a n e m p o é t i k a i o lda la 
is v a n . 
X v á r o s b a n v a g y u n k , m e l y n e k c s e n d e s , r e n d s z e ­
re tő p o l g á r a i a l e g s z e b b e g y e t é r t é s b e n é lnek . E l v ü k : 
k i t a r t ó m u n k á s s á g , s zo rga lmas m e g t a k a r í t á s o k á l ta l sze­
r e z n i m e g a z o n a lapfe l té te leket , m e l y e k e n a h a z a , csa­
l ád n y u g a l m a , b o l d o g s á g a feksz ik . — S ő k d o l g o z n a k , 
m i n t s z o r g a l m a s e m b e r e k h e z i l l ik . — D e c s a k r e n d e s 
k ö r ü l m é n y e k közö t t , m i g a po l i t i ka i é le t l á t h a t á r a csen­
des , n y u g a d t . E g y é b k o r a k é p p e n g o n d o l k o z n a k , h o g y 
a z o n n é h á n y hé t a lat t , m e l y b e n k é p v i s e l ő i k m a n d á t u m a 
szüne te l , n e k i k ke l l e n g ross t o v á b b folyta tni a sze re ­
pe t , h o g y soha se ál l jon b e szé lcsend . I l y e n k o r a z t á n 
b é k é s t e r m é s z e t ü k e g é s z e n m e g v á l t o z i k . A sze l ídség 
m e g t e s t e s ü l t p é l d á n y k é p e i e g y s z e r r e t i g r i s e k k é vá l toz­
n a k . A z e g y s z e r ű fö ldmives oda h a g y j a eké jé t , s k i -
g y u l a d t a r czcza l t a r t e lőadás t a n a p i k é r d é s r ő l a k a p u 
előt t ö s szegyű l t a t y a f i a k n a k . A z i pa ros e lhagy j a m ű h e ­
lyét , s a n a g y e m b e r e k e l já rása i t sa já t m e g g y ő z ő d é s é n e k 
k a p t a f á j á r a h ú z v a , h a n e m talál , m é r g e s e n d o b j a o d á b b . 
A k e r e s k e d ő b e l á t á s á n a k rőt jével m é r l e g e l i a he lyze te t , s 
h a n e m ü t i a m é r t é k e t , o d a tud ja k é p z e l n i p h a n t a s i á j á -
va l a több i t . E g y s z ó v a l , fo r rongás v a n I z r a e l b e n . H i á b a 
in t i az a n y j o k a pol i t izá lás e l h a g y á s á r a , falra h á n y t 
bo r só a mi t m o n d ; ö rök lö t t t e r m é s z e t e ez a m a g y a r n a k , 
a l e v e g ő b e n v a n e l te r jedve , b ű n t c s e l e k s z i k , a k i m o s t 
p o l g á r i kö t e l e s sége i t n e m tel jesi t i , m a g y a r á z z á k h o s s z ú 
k é p p e l az a s s z o n y n é p s é g n e k . 
D e há t a m u n k a ? ve t i e l len a t ü r e l m e t l e n ház i ­
a s s z o n y . 
No l é g y o lyan elfogult , s z ü k g o n d o l k o z á s ú . H o g y 
is m e r s z t e saját é r d e k ü n k r e gondo ln i a k k o r , m i d ő n a 
legfőbb, a h a z a i r á n t i k ö t e l e s s é g e i n k e t te l jes i t jük, cs i l lapí t ja 
k e d v e s él te p á r j á t a hazafi, k i n e k haj für te i m á r ő s z b e 
v e g y ü l t e k a honí i g o n d o k mia t t . G o n d o l d m e g a s z o n y , 
mi t t e n n é l t e , h a a nő e m a n c i p a t i o Majoros I s t v á n u r a m 
é r t e l m e sze r in t b é v o l n a hozva . T u d o m , h o g y h á r o m 
n a p i g se l á t n á l a k t é g e d e t . 
H a g y j u k c s e n d e s e n az ipa ros t , s t e k i n t s ü n k k i az 
u t czá ra , hol a n é p k o r t e s s e é p e n m o s t t a r t e lőadás t a 
m a g a s a b b po l i t i kábó l n a g y s z á m m a l összegyű l t ha l lga ­
t ó i n a k . K i az a k o r t e s ? E g y h a t á r o z o t t t ehe t s ég . A 
n é p b á l v á n y a , k i n e k m i n d e n s z a v a k é s z p é n z , a r a n y 
i g a z s á g . S o k a t b e s z é l , d e k e v e s e t a l sz ik . S o h a s e m 
j á r g y a l o g , h a n e m kocs in , v a g y a n é p h á t á n czipel i . 
K a l a p j á b a n a sas toll első t e k i n t e t r e e lá ru l j a a n a g y r a 
tö rő sze l lemet , k e z é b e n a r éz fokos az a l k o t m á n y o s ér­
ze lmet , s h a felemeli k e z é t a n é p r e a p e l l á l v a , e g y át­
sze l lemül t l é n y t vé lsz be szé ln i ha l lan i , k i el jöt t e földre, 
h o g y e s í r h a l m o k v ö l g y é t a b o l d o g s á g p a r a d i c s o m á v á 
va rázso l j a á t . L e l k e s ü l t b e s z é d é v e l e l r agad ja ha l l ­
ga tó i t , e z e k k i r ú g j á k l á b a i k alól e s i l ány földet, s a 
k é p z e l e t s e b e s s z á r n y a i n e m e l k e d n e k fel a m a g a s b a , 
hol m i n d e n r e m é n y e i k e t t e l jesü lve l á t j ák . E bűbá jo s 
á l lapotbó l c s a k a k k o r é b r e d n e k fel, m i d ő n v a l a k i e k é -
p e n szólí t ja m e g há tu l ró l m e g r á z v a : J ö j j ö n h a z a m á r 
k e n d , m e r t a v a c s o r a m e g h ű l , s a g y e r m e k e k m á r ehe t -
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í g é r i , h o g y ha i n d i t v á n y a v i s z h a n g r a t a l á l , t e r v é t 
r é s z l e t e s e b b e n is elő fogja t e r j e sz ten i és k é s z l e e n d leg­
e lőször is m a g á t , m i n t k e z d e m é n y e z ő t , e r e j éhez k é p e s t 
m e g a d ó z t a t n i . 
A m o z g a l o m e g y e l ő r e B u d a p e s t e n " i n d u l n a m e g , 
a z u t á n n y o m b a n k ö v e t k e z n é n e k a v i d é k i n a g y o b b vá­
r o s o k . 
V é g ü l fe lkér i m i n d a z o k a t , a k i k e t ezen ü g y ér­
d e k e l , h o g y ide v o n a t k o z ó n é z e t e i k e t h o z z á b á r m e l y 
u t o n e l ju t t a tn i s z í v e s k e d j e n e k : a l a p s z e r k e s z t ő k e t ha t ­
h a t ó s k ö z r e m ű k ö d é s r e h ív ja fel. 
A r ö v i d e n vázo l t c z i k k e t a z o n óha j tássa l a j á n l j u k 
ú jó lag is az é r d e k l ő d ő k figyelmébe, v a j h a a m e g p e n d i -
t e t t e s zme , m e l y n é p n e v e l é s ü n k e l ő m o z d í t á s á r a o ly n a g y 
fon tosságga l b í r , m e n n é l g y o r s a b b a n n y e r n e m e g t e s t e ­
sü lés t ! L . L . 
N a g y - S z e b e n város a jezsu i tákró l . 
A n a g y - s z e b e n i v á r o s i képv i se lő t e s tü l e t j ú l i u s 5- iki 
ü l é sén e l h a t á r o z t a h o g y k ö v e t k e z ő k é r v é n y t fog a m a ­
g y a r m i n i s z t é r i u m h o z i n t é z n i : 
„ N a g y m é l t ó s á g ú m i n i s z t é r i u m ! M i u t á n oly k ö z s é g 
é r d e k e i t k é p v i s e l j ü k , m e l y b e n a k ü l ö n b ö z ő f e l ekeze t ek 
b é k é s e n é l n e k e g y m á s mel le t t , az a lól i r t k ö z ö n s é g , mi ­
né l v a l ó s z í n ű b b é v á l i k , h o g y a j e z s u i t a - r e n d a szom­
széd N é m e t o r s z á g b a n v a l ó s z í n ű l e g k o r l á t o l t a t n i , v a g y 
o n n a n v é g k é p k i u t a s i t t a t n i f o g , a n n á l k e v é s b é k é p e s 
a z o n k o m o l y a g g á l y á t e l o s z l a t n i , h o g y e z e n r e n d ha­
z á n k b a n fog uj h a z á t k e r e s n i és ta lá ln i , h o g y ez á l ta l 
a z e m b e r i m ű v e l ő d é s s az e g y h á z i b é k e , v a l a m i n t az 
á l l am n e m z e t i függe t l ensége és s z a b a d e l v ű fej lődése 
o lyan e l l e n s é g é n e k , m e l y e s z k ö z e i b e n n e m v á l o g a t ó s , 
s z a b a d u t n y i t t a t i k oly t e v é k e n y s é g r e , m e l y n e k i s z o n y ú 
be fo lyása i t k ü l ö n ö s e n E r d é l y a l eg fá jda lmasabb m ó d o n 
é r ez t e a m a j d n e m h á r o m s z á z a d i g t a r t ó va l l á s szabadsá ­
g á é r t fo lyta tot t v é r e s k ü z d e l e m b e n . 
B á t h o r y I s t v á n á l ta l a k a t h . i f júság n e v e l é s é r e az 
o r s z á g b a h i v a t v a és az 1759- ik i T o r d á n t a r to t t o r szág­
g y ű l é s e n c s a k i s e z e n czélból fö lvéte tve , a r e n d e k és a 
k o r m á n y (a m e d g y e s i o r s z á g g y ű l é s e n ) m á r 1 5 8 8 - b a n 
k é n y t e l e n e k v o l t a k a j é z s u i t a - r e n d e t az o r szágbó l k i t i l ­
t a tn i , m e r t t e t t e i b e n „a h a z a e l l e n s é g é n e k " m u t a t k o z o t t . 
A z A p p r o b a t á k első r é s z e 3- ik c z i m é n e k első p o n t j a 
1632-bon ú jból m e g e r ő s i t é , h o g y ezen r e n d E r d é l y o r ­
szágbó l ö r ö k idő re s z á m ű z v e l egyen . E z e n h a t á r o z a t o t 
az o r s z á g n a k a H a b s b u r g - h á z u r a l m a a lá k e r ü l é s e k o r a 
Lipót - fé le d i p l o m a k é t pon t j a ( I . és I I I . fejezet) ü n n e ­
p é l y e s e n m e g e r ő s í t e t t e . 
M i d ő n e n n e k d a c z á r a a j e z s u i t á k t ö r v é n y e l l e n e s 
u t a k o n i smé t az o r s z á g b a j ö t t e k , a z o n n a l vége vol t az 
o r s z á g o s e g y h á z a k e g y e n j o g ú s á g á n a k és b é k é j é n e k , és 
m i n d a z o n p a n a s z , m e l y a m u l t s z á z a d b a n „ k ü l ö n ö s e n 
e r k ö l c s t a n u k , t an - és n e v e l ő - r e n d s z e r ü k , az á l l ami 
ü g y e k b e va ló a v a t k o z á s u k , h a t á r t a l a n u r a l o m v á g y u k , 
m á s o k j o g á n a k t e k i n t e t b e n e m v é t e l e " e l len emel te te t t , 
E r d é l y b e n fo ly ta to t t t e v é k e n y s é g ü k b e n a leg te l j esebb , leg­
s z o m o r ú b b mege rős í t é s t ta lá l ja . 
H o g y a j e z s u i t a - r e n d — m e l y e t a p á p a ez okbó l 
fe l függesztet t — 1814 -ben a r e a k c z i ó czé l jából i smét 
v isszaá l^fca to t t s ezen t e v é k e n y s é g é t n e m vá l toz ta t t a , az 
i s m e r e t e s . M e g n e m czáfolt t ény , h o g y az 1864 . d e c z . 
8 - ikán k i b o c s á t o t t s az összes k a t h . p ü s p ö k ö k h ö z in t éze t t 
k ö r i r a t és az ezzel ö s szekö tö t t „ K o r u n k fő t éve lye inek 
összeá l l í t á sa" c z i m ü sy l labus , m e l y a j e l e n j o g és á l ­
l amé le t m i n d e n fel tételét és fe j leményét , m i n d e n t , m i a 
k ü l ö n b ö z ő f e l ekeze t ek közö t t a b é k é t biztosí t ja , a k ö ­
z é p k o r s z o k á s a sze r in t e lá tkoz , k ü l ö n ö s e n a j e z s u i t á k 
m ü v e ; v a l a m i n t az utolsó r ó m a i ú g y n e v e z e t t e g y e t e ­
m e s z s ina t h a t á r o z a t a i is , m e l y e k a m i n d e n h a t ó e g y h á z ­
n a k v a k e n g e d e l m e s s é g e t köve t e lő v i l á g u r a l m á t a k a r ­
j á k i n a u g u r á l n i a n é p e k sze l lemi élete és az á l l a m o k 
á t a l ános j o g é l e t e felett. 
Kézze l fogha tó t ehá t , h o g y m i n d a z o k , k i k a j e l e n 
á l l a m é l e t j o g és m ű v e l ő d é s i a lap ja ihoz r a g a s z k o d n a k , 
k i k a t u d o m á n y e lőha ladásá t és m i n d e n e k e l ő t t a k ü ­
lönböző f e l e k e z e t e k k ö z ö t t a b é k é t f enn t a r t an i óha j t j ák , 
c s a k a l e g t e r h e s e b b a g g o d a l o m m a l n é z h e t n e k a j e z s u i ­
t á k n a k h a z á n k b a l eendő ese t leges b e v á n d o r l á s a elé . A 
t i sz te le t te l a ló l i ro t t n a g y - s z e b e n i k ö z ö n s é g az t h i sz i t e ­
há t , h o g y o ly t á r s u l a t t a l s z e m b e n , ' m e l y az á l l am tör­
v é n y e i t c s a k men ta l i s r e se rva t io me l l e t t t isztel i , a z o n 
e l i smerésben , m e l y b e n a 1868- ik i 4 1 . t ö r v é n y az er­
dé ly i va l lás i t ö r v é n y e k e t r é s z e s i t é , m e g n e m n y u g h a -
t ik , s c s a k loyal is p o l g á r i k ö t e l e s s é g é t t e l j e s i t i , m időn 
a n a g y m é l t ó s á g ú m i n i s z t é r i u m h o z a z o n l e g a l á z a t o s a b k é ­
r e l m é v e l j á r u l : 
„ H o g y a j o g és t ö r v é n y m i n d e n e szközéve l oda 
h a t n i m é l t ó z t a s s é k , h o g y a j e z s u i t á k s a v e l ő k r o k o n 
s ^ r ^ e t e k t a g j a i n a k b e v á n d o r l á s a és l e t e l epedése h a z á n k ­
s e m m i sz in a l a t t m e g n e e n g e d t e s s é k . " 
V i d é k . 
Erdővidék, 1872. j u l . 12-én. 
Széke ly fö ld i v á r o s a i n k s z o k á s a t e r m é s z e t t é vá l t 
m á r : h o g y az u t c z á k k ö v e z e t e i m p e r t i n e n s rosz l e g y e n ; 
de ezen s z á n a n d ó k i v á l t s á g b a n c s a k n e m uto lér ­
he t e t l en n a g y s á g b a n b ü s z k é l k e d h e t i k E r d ő v i d é k k e d v e s 
k i s v á r o s a B á r ó t . A b ű n ö s h a n y a g s á g s z é g y e n e na­
g y o n t e rhe l v a l a k i t és a z e l k e s e r e d e t t k ö z v é l e m é n y le­
he t e t l en , h o g y t ü r e l m e par t j a i k ö z ü l k i l é p v e , r á n e 
k i á l t s a a m i k l ó s v á r s z é k i s zo lgab í ró ú r r a s a B a r ó t v á -
ros i n e m e s e l ö l j á r ó s á g r a : U r a k ! n é z z e n e k ö n ö k 
B á r ó t u t c z a - ú t j a i r a é s s z e g y e n e Í j é k m e g 
m a g u k a t ! ! 
A h iva t a l szép : a fizetés m é g j o b b ; há t a k ö t e ­
l e s ség te l jes í tése hol k é s i k az éji h o m á l y b a n ? N e m k é p ­
z e l e m minő önérze t t e l s z e d h e t n e k v á s á r - v á m o t a vá ros 
p u b l i k á n u s a i a z o n vásá rosok tó l , k i k n e k s z e k e r ö k , lovuk , 
l á b o k r o m l á s és v e s z e d e l e m g ö d r e i b e n j á r , h a l m a i n bo ­
t o r k á l és k o t y m á n y a i b a n úsz ik . H a a b ib l i a pa rabo l i ­
k u s ki fe jezését a k a r o m h a s z n á l n i : l e h e t e t l e n B a r ó -
t ó n á t m e n n y o r s z á g b a n e m j u t n i . S z é p e n k é ­
n é n e k , í m e a kö l t é sze t n y i l v á n u l á s a a p o l i t i k á b a n . — 
M e n j ü n k t o v á b b . 
M i d ő n a n é p k o r t e s s e s z e l l e m é n e k g a z d a g t á r h á z á t 
e g é s z e n k i m e r í t e t t e , s m é g s e m j u t a k i v á n t e r e d m é n y r e h i -
v e i capac i t á t ió já t i l letőleg, a k k o r az u to lsó e szközhöz 
f o l y a m o d i k , m e l y s o h a s e m s z o k t a e l t évesz ten i h a t á s á t 
a m i d e r é k m a g y a r n é p ü n k n é l . 
N e m k a p á l j á k o k n é l k ü l á m toka j veszőjét , a be ­
fek te t e t t m u n k á n a k n e m s z a b a d k á r b a m e n n i , i g y gon­
d o l k o z n a k . 
N a g y o n h e l y e s e n . B o r b a n az igazság , a vá la sz ­
t á s o k a l k a l m á v a l p e d i g m i n d e n k i n e k szen t k ö t e l e s s é g e 
m i n d e n n e m ű e s z k ö z ö k seg i t ségéve l k i t u d a k o l n i , m e l y i k 
o lda lon v a n az i g a z s á g . A z t á n m e g n e m is k é p e s az a 
s z ó m i n d e n r e . A l e lkesü l t s ége t föfokra emeln i , a m é g 
i n g a d o z ó m e g g y ő z ő d é s e k e t m e g s z i l á r d í t a n i c s a k a bo r 
k é p e s . E z a r a n y i g a z s á g n a k h ó d o l v a h ú z ó d i k a l e lke ­
sü l t c s a p a t k o r t e s s ü k vezé r l e t e a la t t a n e c t a r t övé re . — 
V a l a m i n t m i n d e n n a g y e s z m é n e k , u g y a po l i t i ka i e l v e k 
t i s z t á z á s á n a k is k e r e s z t s é g e n ke l l k e r e s z t ü l m e n n i , h o g y 
meg t i s z tu l j on m i n d e n sa lak tó l , h o g y c s a k a szin a r a n y 
m a r a d j o n h á t r a . H o z z á fognak t e h á t az e s z m é k t i sz tá­
z á s á h o z ; a p o h a r a k c sengése , a k o r t e s l e lkes í tő beszé ­
d e gyu l l a sz tó l ag h a t az e l t i k k a d t l e l k e k r e . M i n d e n po ­
h á r u t á n t i s z t u l n a k az e s z m é k , s o r a k o z n a k a n é z e t e k , 
h e v ü l a k e d é l y , fe le j tődik a m u l t az ő k e s e r v e i v e l , s 
m e g j e l e n i k a j ö v ő k e c s e g t e t ő r e m é n y e i v e l . H a rajok 
nézessz , felújul e m l é k e d b e n az a p o s t o l o k l e lke sü l t s ége . 
M i d ő n e l éggé megé r l e l i a n e d v a po l i t i ka i m e g g y ő z ő d é s t , 
a l e lke s c s a p a t e l indu l hazafe lé . F e j e e l éggé h ú z z a min­
d e n i k e t a k e d v e s o t thon felé, de h i ába , a z o k az á t k o z o t t 
l á b a k m a k a c s k o d n a k , h í í t e l enek g a z d á j u k h o z . A k ö n y ö r ­
te len sors u g y a k a r t a , h o g y u t j o k e g y k e s k e n y pa l lón 
v e z e s s e n á t . E l ő l m e g y a k o r t e s , m e g i n g a t l a n s á g á n a k 
b iz tos t u d a t á b a n . M e g v e t ő t e k i n t e t e t ve t az a l a t t a el te­
rü l t fo lyadékra , m e l y é r d e m e t l e n e szép n é v r e . É s o h ! 
k ö n y ö r t e l e n sors , a pa l ló k ö z e p é n k i e s i k a v e z é n y b o t 
k e z é b ő l , a l á b a k e lvesz t ik az egyensú ly t , t e s t e e lőbb 
k ö z v e t l e n ö s z e k ö t t e t é s b e j ö n a pal ló d e s z k á i v a l , de l á b a 
m a j d a l á b b v á g y i k , — s c s u p p ! a h a b o k l á g y k a r j a i 
k ö z é m e n e k ü l t a k i á l l ha t l an n a g y h ő s é g elöl. 
A c s a p a t n e m h ü t e l e n v e z é r é h e z . F e l e s k e t e t t j e l ­
m o n d a t á h o z , — tüzen , v í zen h iven k ö v e t ü n k , — ál lha­
ta tos . E g y p i l l ana t , s újból m i n d n y á j a n v e z é r ö k k ö r é 
c s o p o r t o s u l n a k , e lvesz tvén ő k is az a n n y i r a s z ü k s é g e s 
e g y e n s ú l y t . O h h i d e g v i z ! mi ly h a m a r k i á b r á n d í t o d az 
e m b e r e k e t . í m e a p o l i t i k a kö l t é s ze t e . T o v á b b . 
E s t e v a n . M i n d e n n y u g s z i k , c s a k a po l i t i ka i vé ­
l e m é n y k ü l ö m b s é g t a r t l ázas i z g a t o t t s á g b a n egy n é h á n y 
k ö z h a r c z o s t az u t c z á n , k i k n e k s e h o g y s e m fér a g y u k b a 
a gondo la t , e l l en fe l ekkén t vá ln i el egymás tó l . E l é b b 
k e z d i g szóval capac i t a ln i e g y m á s t , m i n d e n t e l k ö v e t n e k , 
h o g y e g y m á s t m e g é r t h e s s é k . A l e g n a g y o b b fejű k ö z ü l ­
l ö k k e z d i m a g a s z t a l n i az egye té r t é s t , a z o n c s e k é l y n é ­
ze t e l té rés t , m e l y n e m is é r d e m l i m e g , h o g y ö r ö k ö s 
h a r a g o t fo r ra l j anak e g y m á s el len. S m i d ő n a nyú j to t t 
b a r á t i k é z n e m ta lá l e l fogadókra az e l l ennéze tüek r é ­
széről , e l k e z d ő d i k a capac i t a t ió m á s i k n e m e , me ly tő l 
b iz tos e r e d m é n y t v á r n a k . L á r m á t c s a p n a k , h a j b a k a p ­
n a k , s m i d ő n a b iz tos g y ő z e l m e t m á r k e z ö k b e n v é l t é k 
lenni , m i d ő n n e m e s f e lhevü l é sökben m á r ö r v e n d e n i k e z ­
d e t t e k a m e g h ó d í t o t t l e l k e k e n , m i n t h a c s a k az égbő l 
c s e p p e n t v o l n a le, ot t t e r m e t t a k é r l e l h e t l e n v á r o s szol­
g á k h a d a , — szót lanul k i s é r v e a n e h é z t r u p p o t h ű v ö s r e , 
r e m a t. szo lgab í ró u r a t és n e m e s e lö l j á róságo t : v á g j á k 
b é az ü d v ö z ü l é s ez út ját , és b i z o n y í t s á k b e , h o g y a cso­
d á k ide je m é g n e m j á r t l e : B á r ó t u t c z á i n a k j ó 
u t j a i l e e n d e n e k ! K ü l ö n b e n sz ivemből k i v á n o m , h o g y 
miné l h a m a r á b b t ö r j é k le a szo lgab í ró u r s z e k e r e a 
ba ró t i j á r h a t a t l a n u t a k o n , e k k o r t á n az é r d e k l ő d é s é s 
r é szvé t t . a l i s p á n u n k b e c s e s figyelmét is fölhívja a 
ba ró t i u t a k r a . N é z ö h e l y i . 
Megválasztott Deákpárli képviselők. 
2 4 1 . Cséry Lajos N a s z ó d v i d é k . 
242 . Koriezimies László V í z a k n a . 
2 4 3 . Beneüikty Albert V a j d a - H u n y a d . 
Ellenzéki képviselők: 
1 4 1 . Csernátony Lajos F ü l ö p s z á l l á s . 
142. Kis János S z a t h m á r v á r o s . 
V e g y e s . 
(A magyar-faló Kronstadlerból.) J u l . 17-iki s z á m a 
ú j d o n s á g a i k ö z t igy ir. „ K é t d a r a b k e r e s z t s é g i s -
m é t l ő . B u d a i l a k o s B r u n n e r A n t a l s zégyen l i e n e v e t 
s fö lké r t e a m a g a s b e l ü g y m i n i s z t é r i u m o t , enged j e m e g 
n e k i , h o g y az t a j o b b a n h a n g z ó „ K u t a s f i " - v a l cseré l ­
h e s s e fel, a m i k é s z s é g g e l m e g e n g e d t e t e t t . E g y p e s t i 
o rvos n ö v e n d é k is , k i t aze lő t t D e u t s c h J ó s e f n e k h i t t a k , 
e n e v e t min i sz t e r i e n g e d é l y fo ly tán e ldob ta s ezen tú l 
„ D ö m ö t ö r " lesz n e v e , m e l y sz in tén s o k k a l s z e b b e n h a n g ­
z i k és r e m é l h e t ő l e g t ö b b e t fog j ö v e d e l m e z n i . " — „ E s 
m é g e g y p é l d á n y . E z p e d i g a csacsa i j e g y z ő G r ü n -
w a l d A n t a l u r . K é r e l m é r e ezen tú l ő és k é t fia „ E r d é ­
l y i n e k h i v a t i k . " — N e m v i l ágos b i z o n y s á g a i - e a fen-
n e b b i s z a v a k azon k a j á n - i r i g y s é g n e k , m e l y e t gonosz lel­
k ü l e t e é r ez m i n d e n m a g y a r o s o d á s e l l e n ? A z a v e s z e t t 
m é r e g , m e l y m i n d e n i lyes e s e t b e n h i t v á n y epé jébő l k i -
frecscsen, e l é g g é m e g g y ő z h e t m i n d e n k i t , h o g y mi ly l e lk i 
b a r á t j a a m a g y a r é r d e k e k n e k , a m a g y a r h a z á n a k a z o n 
n e m z e t , m e l y n e k i ly g á l á d i r o d a l m i o r g á n u m a v a n ! 
(Hymen.) D a l n o k i K u t h y K á r o l y e hó 2 3 - i k á n 
t a r t j a m e n y e g z ő j é t p á k é i A d o r j á n M a r i k i s a s s z o n y n y a l . 
Á l d á s k i s é r j e e szép f r i g y e t ! 
(Kossuth Lajostól) a „M. Ú j s á g " e g y i k k ö z e l e b b i 
s z á m á b a n e g y levé l j e l e n t m e g , m e l y e t ö a h ó d m e z ő ­
v á s á r h e l y i vá l a sz t á s i e l n ö k h e z in téze t t . E l m o n d j a b e n n e , 
h o g y a k i e g y e z é s t , m e l y e t „köz jog i k a p i t u l á c i ó " - n a k 
n e v e z , v e s z é l y t e r h e s n e k t a r t v á n , n e m t e k i n t h e t i k a p u ­
n a k , m e l y e n á t a s z á m k i v e t é s b ő l h a z a t é r h e t n e . E n n é l ­
fogva — b á r m i l y n a g y r a becsü l j e is a b i z a l m a t és v i ­
gasz ta ló m e g e m l é k e z é s t , a h ó d m e z ö - v á s á r h e l y i k é p v i s e ­
le te t n e m fogadha t j a el. É r t e s í t i t e h á t az e lnöké t , h o g y 
az új v á l a s z t á s h o z h a l a d é k t a l a n u l m e g t e h e s s é k az elő­
k é s z ü l e t e k e t . V á l a s z t ó i n a k p e d i g k ü l ö n ny i l t l evé lben 
fog k ö s z ö n e t e t n y i l v á n í t a n i . 
(Egy második Ubrik.) T r i e n t b e n a h a t ó s á g n e m r é g 
e g y kö rü lbe lő l 2 4 éves l e á n y t fedezet t fel, k i t szülői 
k i k e l ég m e r é s z e k v o l t a k a b é k é s p o l g á r o k n y u g a l m á t 
m e g z a v a r n i . 
N y u g o d j a t o k t. p o l g á r t á r s a k és e l m é l k e d j e t e k h i g ­
g a d t a n , a k ö n y ö r t e l e n való az t h i s z e m e léggé fe lébresz­
te t t á b r á n d j a i t o k b ó l . E z is e g y n e m e a po l i t i ka kö l ­
t é s z e t é n e k . 
J ö j j ü n k v é g r e a k i á b r á n d u l á s l e g n a g y o b b n e m é h e z , 
m e l y r e n d e s e n a vá l a sz t á sok z á r k ö v é t s z o k t a k é p e z n i . 
H e t e k e n , h ó n a p o k o n k e r e s z t ü l k ü z d a k é t t á b o r 
e s z m é i n e k g y ő z e l m é é r t . M i n d e n e s z m e é l i re e g y j e lö l t e t 
álli t , k i b e n az m i n t e g y m e g t e s t e s ü l v e j e l e n i k m e g . F ü v e t , 
fát m e g m o z g a t n a k , éj jet , n a p o t e g y g y é t e s z n e k , f u t n a k 
f á r a d n a k , h o g y ü g y ö k d i a d a l r a j u s s o n . A z e s z m e a n n y i r a 
le lkes i t i , a n n y i r a á tvá l toz ta t j a egész l é n y ö k e t , a n n a k igaz ­
s á g á b a n a n n y i r a b i z n a k , h o g y m e g e s k ü n n é n e k m á r e lőre 
az ellenfél b u k á s á n . S m i d ő n te l t r e m é n y n y e l , ö n é r z e ­
tes kebe l l e l k ö z e l e d n e k a szavazó u r n á h o z , e g y s z e r c s a k 
v i l l ám c s a p á s k é n t h a l l j á k a lesúj tó í té le te t , hogy ü g y ö k 
v e s z v e van . L e o m l o t t a k é p z e l e t a l k o t t a l égvá r , füs tbe 
m o n t a s o k r e m é n y , a l ig h i s z n e k saját „ é n " - j ö k n e k , o ly 
m e t a m o r p h o s i s o n v isz i k e r e s z t ü l a c sa lódás . Honf iú i k e -
s e r v ö k n e k c sa to rná i t m e g e r e s z t v e J e r e m i á s s i r a l m á t ha l l od 
n y ö g n i az elfojtott k ö n y e k alól. N e m h i s z n e k e r k ö l c s ­
n e k , e r é n y n e k , n e m az i gaz ság d i a d a l á n a k . E l v a n t e ­
m e t v e m i n d e n . Te l jes p e s s i m i s m u s b a s ü l y e d n e k . E z 
á l l apo t a z o n b a n nem tai ' t soká , h a m a r m a g u k h o z t é r n e k , 
a g o n d o l a t : h o g y m i n d e n i k p á r t egy fo rma sze re t e t t e l 
szolgál ja a haza ü g y é t , h a m a r k i b é k í t i . A v é l e m é n y 
k ü l ö m b s é g e k e l s i m u l n a k , m u n k á h o z lá t m i n d e n e m b e r , 
s X város felett ú j r a elfoglalja b i r o d a l m á t a b é k e a n ­
gya l a . H u n f y . 
e g y p i s z k o s o d ú b a n t a r t o t t a k , h o v á n a p f é n y sem j u t o t t . 
A z o d u eleje v a s r á c s c s a l vol t e l z á r v a , s a s ze rencsé t l en 
á ldoza t n a p j á b a n e g y s z e r k a p o t t — k e n y e r e t . A z odú­
b a n e g y h a l o m s z a l m a vol t , ez szolgál t a s ze rencsé t l en ­
n e k f ekhe lyü l . K i tud ja , mió ta t a r to t t e k i n z á s , m e l y e t 
szü le i e s z e r e n c s é t l e n g y e r m e k e n v é g h e z v i t tok , s m é g 
m e d d i g t a r to t t vo lna , ha a h a t ó s á g n á l az ese t fel n e m 
j e l e n t e t i k . 
(A franczia daülák.) S z a v a h i h e t ő e m b e r e k b e s z é l i k , 
h o g y az utolsó h á b o r ú óta n a g y o n c s ö k k e n t a f ényűzés 
F r a n c z i a o r s z á g b a n s k ü l ö n ö s e n P a r i s b a n . C s u p á n a bu ­
k o t t c s á s z á r s á g h ive i n e m t u d n a k g a z d á l k o d n i s s fényű­
zésről l e szokn i . K ü l ö n ö s e n s o k a t i g é n y e l n e k a n ő k , s 
d a c z á r a azon m é r s é k e l t e b b i g é n y e k n e k , m e l y e k a fran­
czia d i v a t h ö l g y e k n é l n y i l v á n u l n a k , m é g i s m e g l e h e t ő s 
azon összeg , m e l y r e s z ü k s é g ü k van . í g y pl . e g y h i te les 
összeá l l í tás s ze r in t e g y p á r i s i e r é n y e s d i v a t h ö l g y n e k e g y 
é v b e n a k ö v e t k e z ő ö s s z e g r e . v a n m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e : 
k a l a p o k r a 2 4 0 0 frt., fe jdiszre 1 8 0 0 , h a m i s h a j r a 5 0 0 , 
éji k ö n t ö s ö k r e 2 5 0 0 , fejér ruhái-a őOOOj cz ipő re 1200 , 
k e s z t y ű k r e 100 , r u h á r a 2 0 , 0 0 0 f r a n k r a , a m i ö s s z e s e n 
3 0 , 0 0 0 f r anko t t esz . É k s z e r e k e b b e n n e m fog l a l t a tnak , 
m e l y e k m i n i m u m a s z i n t é n 2 5 , 0 0 0 f r a n k r a t e h e t ő k éven­
k é n t . M á r a z u t á n , h o g y m e n n y i r e k e r ü l e g y oly pá r i s i 
h ö l g y é v e n k é n t , k i n e m a r r o g á l j a az „ e r é n y e s " szót, 
h i r t e l e n é b e n ba josan l e h e t n e k i s z á m í t a n i . C u r i o s u m k é n t 
m e g e m l í t j ü k , h o g y e g y i k e e z e k n e k c s u p á n v i r á g o k r a 
2 5 , 0 0 0 f r a n k n á l t ö b b e t a d k i é v e n k i n t . 
(A koldulás ellen.) K e l e t r ő l s zámos c s a v a r g ó b e ­
j ö n M a g y a r o r s z á g r a , k i k itt különfé le c z i i n e k e n e m b e r ­
b a r á t i c z é l o k r a k o l d u l n a k , v a l ó s á g g a l p e d i g a b e g y ü l t 
p é n z t sa já t t e t s z é s ö k sze r in t h a s z n á l j á k fel. A b e l ü g y ­
m i n i s z t é r i u m m o s t felhivja a t ö r v é n y h a t ó s á g o k a t , hogy 
i l y e n e g y é n e k e t , h a v a n is r e n d e s ú t l e v e l ü k , d e a be l ­
ü g y m i n i s z t é r i u m álcal k iá l l í to t t gyű j t é s i e n g e d é l y ü k nin­
csen , e g y s z e r ű e n v a g y kö tö t t ú t levé l le l v a g y to loncz-
u t o n u t a s í t s á k k i az o r szágbó l . 
(TÖi'VCliyelŐkcSZiíŐ biZOtlSÓg.) K i r á l y ő fe lsége a 
m a g y a r m i n i s z t e r e l n ö k e lő te r j esz tésé re , a f. év i j ú n i u s 
4 é n fe lá l l i t ta tni e n g e d é l y e z e t t t ö r v é n y e l ö k é s z i t ö b izot t ­
s á g h o z a l e l n ö k k é F a b i n y T h e o p h i l t , a m a g y a r C u r i a 
s e m m i t ö s z é k i o s z t á l y á n a k b i r á j á t ; t o v á b b á t a g o k k á Szi­
l á g y i D e z s ő i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i u i n i min i sz t e r i t anácsos t , 
e d d i g i r a n g j á n a k m e g t a r t á s a m e l l e t t , és Z i c h y A n t a l 
p e s t i t a n k e r ü l e t i fe lügyelő t m i n i s z t e r i t anácsos i r a n g g a l 
és c z i m m e l ; v é g r e t i t k á r r á : G o n d o l D á n i e l m a g y a r 
p é n z ü g y m i n i s z t e r i t i t k á r t o sz t á ly t anácsos i r a n g g a l és 
c z i m m e l k i n e v e z n i mé l tóz t a to t t . 
(A hadkiegésziló) k e r ü l e t e k rev is ió ja . A z 1 8 6 9 - i k 
év i n é p s z á m l á l á s k ö v e t k e z t é b e n m u t a t k o z o t t n é p e s s é g i 
v i s z o n y o k , r é sz in t a v é d t ö r v é n y a l a p j á n eszköz lö t t ujon-
c z o z á s o k fo ly tán m ó d o s u l t u jonczá l l i t ás i k é p e s s é g , és a 
k ü l ö n f e g y v e r n e m e k h e z m n g k i v á n t a t ó h a d j u t a l é k o k fe­
d e z é s é n e k b iz tos í tása , s z ü k s é g e s s é t e t t é k , h o g y a had ­
k i egész í t é s i k e r ü l e t e k n e k , és e z e k k e l e g y ü t t a m e n n y i ­
b e n c z é l s z e r ü n e k t a l á l t a t n é k , a h o n v é d zász lóa l j ak j e ­
l e n l e g i t e rü l e t i fe losztása is v i z s g á l a t a l á vé t e s sék , il­
l e tő leg u j a b b a n r e n d e z t e s s é k . A t ö r v é n y h a t ó s á g o k leg­
k ö z e l e b b i s ze rvezése a l k a l m á v a l , a z o k n a k k ö z i g a z g a t á s i 
fe losz tása is a n n y i r a m e g v á l t o z o t t , és a szo lgab í ró i j á ­
r á s o k v a g y s z a k a s z o k , m i n d s z á m r a , m i n d k i t e r j e d é s r e 
n é z v e , o ly n e v e z e t e s á t a l a k u l á s o k o n m e n t e k k e r e s z t ü l , 
h o g y az u joncz-sorozó j á r á s o k n a k a z o k h o z k é p e s t va ló 
á t i domi t á sa , mcl ly a s z ü k s é g e s a d a t o k h i á n y a m i a t t r é sz ­
l e t e sen n e n vol t e d d i g e l é v é g r e h a j t h a t ó , sz in tén ha la sz t -
h a t l a n n á vál t , és á t a l á n o s e l in tézés t k i v a n . E k e t t ő s fel­
a d a t m e g o l d á s á t , egyfelől a l e h e t s é g i g ö s z h a n g z ó l a g , 
s másfelöl m é g a j ö v ő u jonczozás i e l ő m u n k á l a t o k idő­
s z a k a előt t k i v á n j a a m i n i s z t é r i u m te l jes i ten i , a k ö z e ­
l ebb i u jonczá l l i t á s ez u j a b b felosztás a l a p j á n l e n n e fo­
g a n a t o s í t a n d ó . A z a d a t o k összeá l l í t ásá ra , m e l y e k k a t o n a i 
s z e m p o n t b ó l s z ü k s é g e s e k , a h a d k i e g é s z í t é s i k e r ü l e t i pa ­
r a n c s n o k s á g o k m á r u t a s í t t a t t a k , m i u t á n a t á r g y a l á s o k 
f o l y a m a t b a hoza t a l a i r á n t a h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m és 
a c s á s z á r i és k i r á l y i k ö z ö s h a d ü g y m i n i s z t e r i n t é z k e d ­
t e k . E v é g b ő l a h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m az e g y e s 
t ö r v é n y h a t ó s á g o k v é l e m é n y é t is k i k é r t e , és e g y ú t t a l 
n y o m t a t v á n y o k a t k ü l d ö t t a k i m u t a t á s o k s z e r k e s z t é s é r e . 
(Az eddigi választások) e r e d m é n y e 2 3 6 j o b b o l d a l i , 
139 e l l e n z é k i ; a j o b b o l d a l foglalt 5 4 k e r ü l e t e t , a ba l ­
o lda l 29 k e r ü l e t e t . 
(Örökségi történél.) E g y p á r i z s i s z í n h á z b a n a múl t ­
k o r n a g y izga to t t ság vol t . E g y fiatal, s z é p és tehe tsé­
g e s m ű v é s z n ő p r ó b a k ö z b e n k ö v e t k e z ő l eve le t k a p o t t : 
„ X . k i s a s s z o n y k é r e t i k , h o g y C. u r n á i e g y Örökségi 
ü g y b e n m e g j e l e n n i s z í v e s k e d j é k . " A k i s a s s z o n y ö r ö m é ­
ben , n e m t ö r ő d v e a p é n z b ü n t e t é s s e l , m e l y l y e l a r e n d e z ő 
fenyeget te , h a a p r ó b á t e lhagyja , h a l a d é k n é l k ü l a z 
ü g y v é d h e z s ie te t t . I t t e g y levele t k é z b e s í t e t t e k n e k i 
k ö v e t k e z ő i e l i r a t t a l : „ Ö r ö k s é g i ü g y . Á t a d a n d ó X . k i s ­
a s s z o n y n a k . " A k i s a s s z o n y lázas s ie t séggel fe lbont ja 
a leve le t és a b b a n k ö v e t k e z ő k e t o l v a s s a : K i s a s s z o n y , 
ö r ö m m e l t u d a t o m ö n n e l , h o g y ön M a l i b r a u s zépségé t 
igen , d e t ehe t ségé t n e m örököl te . N é h a i A u b e r . " 
Közgazdaság. 
S z a b a d i p a r . 
A z e g y m e s t e r s é g e t űzök t á r s a d a l m i , s lé t fenntar ­
t á s i é r d e k e i k e lőmozd í t á sa t e k i n t e t é b ő l a l a k u l t , a k ö ­
z é p k o r feudál is i n t é z m é n y e i r e a l ap í t o t t , s é p e n ezé r t a 
j e l e n k o r s z a b a d i r á n y u m o z g a l m a i s i n t é z m é n y e i v e l el 
l enkezö , czé l já t ve sz t e t t tö r t éne t i i n t é z m é n y — a czéh -
hal is r e n d s z e r n e k , a mive l t v i l á g l e g t ö b b á l l a m a i b a n 
e l tör lése u t á n m e g k e z d ő d t e k v a l a m i n t e g y é b , u g y az 
i p a r s k e r e s k e d é s t e r é n is , a s z a b a d a b b az e g y é n i cse­
l e k v é s i - s z a b a d s á g o t k e v é s b é ko r l á tozó m o z g a l m a k , s a 
c z é h r e n d s z e r m e r e v i n t é z m é n y e h e l y é t , az á t m e n e t i 
r e n d s z e r , az e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r h a t ó s á g i szeszé ly és 
s zemé lyes felfogáshoz kö tö t t i n t é z m é n y e m e g d ő l é s e u t á n 
az u j a b b k o r i g é n y e i n e k megfe le lőbb, s ezen k o r rnivel t -
sége á l ta l e r e d m é n y e z e t t fe l fedezések s t a l á l m á n y o k szel­
l eméve l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő b b — i p a r s z a b a d s á g fog­
la l ta el. 
A z i p a r s z a b a d s á g l é n y e g e a czéhhá l i s és e n g e d é l y e ­
zés i r e n d s z e r e k k e l e l l enkezésben , m e l y e k n é l a t á r s u l a t i 
s z a b á l y o k sze r in t i t anu lá s i i d ő , szóva l a m e s t e r s é g r e 
v a g y t e l j e s , v a g y n é m i r é szben i minős í t és s b i z o n y o s 
t ö k e k í v á n t a t o t t m e g , azon elv felál l í tása s g y a k o r l a t i 
k i v i t e l é b e n áll , h o g y m i n d e n e g y e s e g y é n , h a b á r a z o n 
m e s t e r s é g e t , m e l y e t üz , n e m t a n u l t a s n e m tud j a is , a z t 
m i n d e n t á r s u l a t i megszo r í t á son k í v ü l , az i p a r - c z i k k e k 
tel jes e l k é s z í t é s e s k iá l l í t á sához é r tő a z o n m e s t e r s é g ­
bel i s e g é d e k fe l fogadásával , e g y e d ü l po l i t i ka i t e k i n t e ­
t e k b ő l r e n d ő r i , p é n z ü g y i h a t ó s á g i m e g s z o r í t á s o k mel le t t , 
m e n n y i b e n a p o l g á r o k j o g a i , v a g y m a g a s a b b e rkö lc s i , 
közb i z tonság i , s á l l a m é r d e k e k v e s z é l y e z t e t h e t n e k — 
s z a b a d o n g y a k o r o l h a t j a . 
A z i p a r s z a b a d s á g az e g y é n i j o g e g y e n l ő s é g m a ­
gasz tos e lve szen te s í t é se , s a m u n k a s z a b a d s á g n a k — a 
n e m z e t k ö z g a z d a s á g a e g y i k n a g y o n is l é n y e g e s r é s z e 
az i p a r b a n , tel jes é r v é n y r e e m e l é s e , s m i n t i l yen az 
egyén i , e m b e r i , m a g á v a l az e g y é n n e l szü le te t t j o g o k 
b i z t o s í t á s a , s m iné l s zé l e sebb m é r v b e n k i t e r j e sz t é sé t 
czé lozza . 
A z e m b e r i t e r m é s z e t s a j á t s á g á b a n g y ö k e r e d z i k , s 
l é l e k t a n i i gazság , h o g y az e m b e r a m e g s z o k o t t v iszo­
n y o k és k ö r ü l m é n y e k u r a l m a alól , az Önmagáva l s r e á 
r e n d e s e n ha tó k ü l h a t á s o k k a l e l égü l t s ég é rze te m i a t t , 
c s a k l a s s a n , pos i t iv t é n y e k , s n e m k é p z e l e t i , de k é z ­
zel fogható e r e d m é n y e k fe lmuta tása á l t a l éb r e sz the tő fel. 
E l é l e k t a n i i g a z e á g a n e m z e t e k t á r s a d a l m i é le te á l ta l , 
m i u t á n m i n d e n e g y e s n e m z e t m i n d e n új í tás tól , az ál la­
mi , t á r s a d a l m i , c sa l ád i v a g y e g y é n i é l e t r e á t a l a k i t ó l a g 
ha tó i n t é z m é n y t ő l ö sz tönsze rű l eg v i s s z a b o r z a d , s a z o k ­
b a n a h a g y o m á n y o s s z o k á s o k , s m e g s z o k o t t i n t é z m é ­
n y e k m e g s e m m i s í t é s é t lá t ja — igazo l ta to t t . A z ipar ­
s z a b a d s á g uj i n t é z m é n y e is a n e m z e t e k ezen ö sz tönsze rű 
e l l e n s z e n v é n e k t á r g y a volt . 
A n e m z e t g a z d a s á g ősa ty ja s t e r emtő j e S m i t h Á d á m 
á l ta l felállí tott a z o n elv, m i k é p a n e m z e t g a z d a s á g a min­
d e n i k á g á b a n te l jes s z a b a d s á g és j o g o s u l t s á g n a k ke l l 
honoln ia , s az m i n d e n h ű b é r i , s b á r m e l y m á s k o r l á t o ­
z á s o k alól f e lmentendő , m e n n y i b e n e s z a b a d s á g és j o g o ­
s u l t s á g az á l l a m e s z m e fogalma, s az á l l a m fennáll ha­
t á sa s b i z tos í t á sáva l e l l en té tben n e m á l l , m a g á b a n az 
i p a r s z a b a d s á g h a z á j á b a n A n g l i á b a n h a t á r o z o t t e l len­
s z e n v r e ta lá l t , s ez e l l enszenve t c s a k pos i t i v e r e d m é ­
n y e k s z ü n t e t e k m e g , s t e t t é k a m ü i p a r s z a b a d s á g in téz-
v é n y é t az a n g o l k ö z v é l e m é n y előt t a j e l e n k o r e g y i k 
l e g á l d á s t h o z ó b b i n t é z v é n y é v é . 
A z i p a r s z a b a d s á g b a n h a z á n k ipa rosa i is , k i k a 
czéhhá l i s r e n d s z e r m e g s z o k o t t , s b i zonyos f o r m á k h o z k ö ­
tö t t v i s zonya ibó l k i b o n t a k o z n i n e m t u d n a k , n e m a k a r ­
n a k — r é m e t s az e g y e s e g y é n i p a r á l ta l i l é t fenntar ­
t á s a m e g s e m m i s í t é s é t l á t j á k , holot t a n n a k e lőnye i az 
i p a r b a n a d d i g u r a l k o d o t t ab so lu t i smussa l s z e m b e n , a 
v i s s z a é l é s e k s n a g y o b b t á r s a d a l m i v e s z é l y e k e lhá r i t á -
sa v é g e t t k ö z b i z t o n s á g i , r e n d é s z e t i , k ö z e r k ö l c s i s é g i , 
e g é s z s é g ü g y i , v a g y po l i t i ka i t e k i n t e t e k b ő i t e t t k o r l á t o ­
z á s o k mel le t t , k é t s é g b e v o n h a t l a n o k , s az i p a r á l t a l ános 
é r d e k e i v e l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő b b e k . 
A z i p a r s z a b a d s á g j o g o s u l t s á g a i g a z o l v a v a n az 
ipa r s z a b a d d á té te le á l ta l , m i u t á n ez á l ta l m i n d e n e rő 
és k é p e s s é g n e k t é r t ny i t a m u n k á l k o d h a t á s r a , s m u n ­
k á j a u t á n i é lhe tés re , m i á l t a l az a n y a g i és é r t e l m i e r ő k 
kifej lését, s e z e n e r ő k p r o d u c t i v a l k a l m a z á s á t e szköz l i . 
A n y j a a s z a b a d v e r s e n y n e k , m e l y n é l k ü l e rő és é r d e k -
su r lódás , s b á r m e l y i r á n y b a n i h a l a d á s , v a g y t ö k é l y e s ü l é s 
n e m gondo lha tó . A z i p a r s z a b a d s á g á l ta l e r e d n ^
 e z e t t 
s z a b a d v e r s e n y ösz tönt nyú j t , l é t fenn ta r tás i é r d e k l ő i 
k é n y s z e r í t i az e g y e s iparos t , az i p a r c z i k k e k hagyoL, 
nyos kész í t é sé tő l e l t é rn i , s m i n d e n e re jé t a k e r e s l e t és 
k í v á n a l m a k n a k megfele lő k é s z í t m é n y e k r e fordí tani , m e l y 
á l ta l az i p a r c i k k e k toke l e t e sb i t é se , s az i p a r t e r é n foly­
tonos h a l a d á s r a k e d v e z ő ha t á s sa l v a n , s oly e g y é n is , 
k i k é p e s s é g e s ü g y e s s é g é n k i v ü l e g y é b r e n e m t á m a s z -
k o d h a t i k , l é t f enn ta r t á sá t biztosí t ja . N e v e l i az i p a r ű z é s 
p r o d u k t i v i t á s á t , az i p a r c z i k k e k u t á n i h a s z n o t felemeli , 
s m i u t á n az i pa rüz l e t i m ó d o k t ö k é l e t e s b ü l n e k , és i g y 
k e v e s e b b e rő s t ö k e k í v á n t a t i k m e g az i p a r c z i k k e k elő­
á l l í t á sá ra , az előál l í tás i k ö l t s é g e k e t k e v e s b í t i — m i á l ­
ta l a c z i k k e k o lcsóbb e löá l l i t ásá t s e l a d h a t á s á t l ehe tsé-
ges i t i , és i gy u g y az előáll í tó i pa ro sok , m i n t a fogyasz tó 
k ö z ö n s é g e lőnyé re v a n . 
A m ü i p a r s z a b a d s á g a g a s z d á s z a t i s t á r s a d a l m i é le t re 
is j ó t é k o n y befo lyás t g y a k o r o l . 
A l t a l á n a m ü i p a r s z a b a d s á g a m u n k a k e d v , szorga­
lom e lőmozdí tó ja , a m e n n y i b e n k e d v e z ő t l e n a t u n y a , 
m u n k a k é p t e l e n e g y é n n e k , a n n y i b a n k e d v e z a s z o r g a l m a s 
t ö r e k v ő eszé lyes i p a r o s n a k , és i g y a vé le t l en k o c z k a j á -
t é k á n j á t s z á s i t ö r e k v é s t g y e n g í t i , s a m u n k á n a k k ö z ­
é r v é n y t s z e r e z v é n — e g y e d ü l a m u n k á t j u t a l m a z z a . 
A z i p a r s z a b a d s á g idéz te elő és e r e d m é n y e z t e az 
i p a r és forga lom t e r é n a z o n n a g y s z e r ű v í v m á n y o k a t és 
ha l adás t , m e l y e k n é l k ü l b á r m e l y n é p n e m z e t g a z d á s z a t a 
v i r á g z ó , s m a g a a n é p h a t a l m a s , b e l ü g y e i b e n sz i lá rd , 
kifelé e rős — n e m lehet . 
E l ő i d é z t e a vá l l a lkozás i sze l l em és k é p e s s é g e t , a 
m a g a s a b b i p a r é r d e k e k és t ö r e k v é s e k rugó já t . 
Az i p a r s z a b a d s á g , m i u t á n sok, a d d i g a t á r s a d a l m i 
s t á r su l a t i k o r l á t o z á s o k mia t t g y ü m ö l c s t e l e n — inp ro ­
d u k t i v tőké t , é r t e lme t , m u n k a e r ő t és k é p e s s é g e t t e v é ­
k e n y s é g r e h í fel és buzd í t , s ezen a d d i g , g y ü m ö l c s t e l e n 
t ő k é k m e g a d ó z t a t á s a á l ta l az á l l am bevé te l e i t n a g y o b ­
bít ja, az á l l am h á z t a r t á s á r a n é z v e is e lőnyös és j ó h a -
t á su . — 
A l t a l á n a s z a b a d i p a r azon i n t é z m é n y , m e l y k o r u n k 
ipar i , cu l tu ra i , t echnica i , forgalmi , k ö z l e k e d é s i és k e r e s ­
k e d e l m i v i s z o n y a i n a k , s az u j a b b k o r t á r s a d a l m i és 
sze l lem m o z g a l m a i n a k l e g i n k á b b megfele l . 
(Folytatása következik.) 
Aratási kilátások Romániába!!. 
R o m á n i á b ó l , m e l y O r o s z o r s z á g u t á n l e g e r ő s e b b e n 
v e r s e n y e z a m a g y a r g a b n á v a l E u r o p a p iacza in , s z á m o s 
k o n z u l i j e l e n t é s r eg i s t r á l j a az o t t an i a r a t á s i k i l á t á s o k a t , 
— m e l y e k b ő l k i e m e l j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : 
K r a j o v a. Mul t hó v é g é n ta r tós , bő esőzés á l lo t t 
be , m e l y a l é g m é r t é k e t k i s s é a l á b b szál l i tá s a m á r - m á r 
p u s z t u l á s n a k indu l t v e t é s e k e t uj é le t re éb re sz t é , u g y 
m i n t a k u k o r i c z á n a k , b á r n a g y o n e lké se t t e lü l te tésé t 
l e h e t ő v é t e t t e . A z ó t a is g y a k r a b b a n vol t eső, a hév -
m é r s é k n e m e m e l k e d e t t e lőbbi m a g a s s á g á r a , s a n ö v é n y ­
ze t á t a l á b a n k e d v e z ő e n fe j lőd ik ; a m á j u s h a v i idő já rás ­
n a k h e l y r e h o z h a t l a n k ö v e t k e z m é n y e a z o n b a n az , h o g y 
a g a b n a k f é l é k á t a l á b a n n a g y o n r i t k á s a k , a n ö v é s b e n 
e l m a r a d t a k , a l ig f ognak g a z d a g o n fizetni. — A k u k o -
r i cza fo ldek re j ó idő j á r s t o v á b b i k e d v e z ő idő já rá s ese­
t é b e n j ó t e r m é s r e l ehe t s zámí t an i . — A r e p e z e a r a t á s 
m á r b e v a n fejezve, s az e r e d m é n y m i n ő s é g r e és m e n n y i ­
s é g r e n é z v e e g y a r á n t n a g y o n g y e n g e ; a l ig a d t a v i s sza 
a m a g o t , az t is r o s z a b b m i n ő s é g b e n . 
G r i u r g e v ó . A j ú n i u s e le jé ig u r a l k o d o t t s z á r a z ­
s ág i g e n k á r t é k o n y á n ha to t t a g a b n a f é l é k n e k n e m c s a k 
növésé r e , h a n e m k a l á s z k é p z ö d é s é r e i s ; bő a r a t á s r ó l ez 
é v b e n szó s e m lehet , k i v á l t m i u t á n a j ú n i u s 4 - ik i re t ­
t en tő z i v a t a r e v i d é k e n is r o p p a n t p u s z t i t á s o k a t t e t t a 
v e t é s e k b e n . A k u k o r i c z a j o b b a n ál l s t o v á b b i k e d v e z ő 
idő já rás e s e t é b e n bő t e r m é s t a d h a t . 
P l o j e s t . A beá l lo t t esőzés k ö v e t k e z t é b e n j a v u l -
I t a k u g y a n a ve t é sek , de a r r a m á r s e m m i r e m é n y , h o g y 
b u z a , rozs és á r p a j ó t e r m é s t a d h a s s o n . A k u k o r i c z a 
n a g y o n k é s ő n ü l t e t t e t e t t el, c s a k mos t bu j t k i a földből 
és i g y a v á r h a t ó t e rmés rő l v é l e m é n y t m o n d a n i n e m 
lehe t . 
T u r n u - S e v e r i n . M a j d n e m h a t he t i s z á r a z s á g 
u t á n v é g r e e n a p o k b a n vol t e sőnk , sőt fá jda lom vol t 
k á r t é k o n y j é g és z á p o r i s . A g a z d a t e r m é s z e t e s e n ö rü l 
az idő já rás e v á l t o z á s á n a k , de t u l a j d o n k é p e n k e v é s hasz ­
n á t fogja lá tn i , m e r t az eső m á r k é s ő n j ö t t , legföl jebb 
a k a s z á l ó r é t e k r e vol t ha t á s sa l . A g a b n a n e m ü e k e t a 
mege lőző hos szú s z á r a z s á g a n n y i r a t ö n k r e te t te , h o g y 
k ö z é p s z e r ű n é l is g y e n g é b b t e r m é s v á r h a t ó , m i u t á n te l jes 
b i z o n y o s s á g g a l m o n d h a t n i , h o g y a b e v e t e t t t e r ü l e t n e k 
c s a k fele r é s z é n fognak a r a t n i , a m á s i k fele v a g y a téli 
fagy, v a g y a s z á r a z s á g és k é s ő b b a j é g v e r é s e k ál ta l el­
pusz t í t t a to t t . L e g n a g y o b b h i á n y é p e n b ú z á b a n fog m u ­
t a t k o z n i . A k u k o r i c z a n a g y o n k é s ő n ü l t e t t e t v é n el, c s a k 
r 
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„ D e n a d h a t némi t e rmés t , h a i g e n hos szú és 
a z o n e g z k ö v e t k e z n i . A m á r b e t a k a r í t o t t r e p c z e 
m e l e t e l e l t m e g a v á r a k o z á s n a k , a m a g ös szeszá rad t , 
f j g mie lő t t m e g é r h e t e t t vo lna . A z idei k e d v e z ő t l e n ter­
m é s mel le t t n a g y k iv i t e l rő l szó n e m lehet , sőt c s a k a 
m u l t évi bő t e r m é s r ő l m é g m e g l e v ő n a g y k é s z l e t e k 
m e n t i k m e g a l a k o s s á g o t m a g á t is Ínségtől és d r á g a ­
ság tó l . 
A killázasitási Ogvlelek p á r n a p ó ta s z o m o r ú n e v e ­
z e t e s s é g r e v e r g ő d t e k . A l apok , m á r a k k o r , m i d ő n ezen 
e g y l e t e k a l a p u l ó b a n v o l t a k , óva i n t e t t é k a k ö n n y e n 
fé l reveze the tő k ö z ö n s é g e t az a z o k ban i r észvé t tő l . A z in­
tés n a g y o b b r é s z b e n e r e d m é n y n é l k ü l h a n g z o t t el. A 
g y a n ú azonban , h o g y sz i l á rd egy le t e t oly m ó d o n lé t re 
hozni , m i n t a k i h á z a s i t á s i e g y l e t e k l é t r e h o z a t t a k , n e m le­
he t s éges , m i n d t ö b b t é r t n y e r t , s a k e r e s k e d e l m i m i n i s z ­
t e r is e l é r k e z e t t n e k l á t t a az időt , e zen széde lgés re ala­
p í to t t üz le te t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l t a t n i , s e n n e k esz­
k ö z l é s e v é g e t t e g y e n q u e t e — b i zo t t s ágo t h ivo t t össze . 
A b i z o t t s á g befejezte m ű k ö d é s é t , s v é l e m é n y é t , m e l y e t 
a k i h á z a s i t ó e g y l e t e k r ő l h a t á r o z a t a l a k b a n k i m o n d o t t , 
a j e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t k é t s z e r e s e n s z ü k s é g e s n e k lát­
j u k o l v a s ó i n k k a l m e g i s m e r t e t n i . A b i z o t t s á g k i r aondá , 
m i s z e r é n t : k i h á z a s i t ó egy le t c s a k a k k o r á l lha t f ö n biz­
tosan , h a 1) m i n d e n t a g 9 5 ° / 0 - á t fizeti b e a z o n összeg­
n e k , m e l y e t k é s ő b b k a p n i r e m é l ; 2) h a e 9 5 % - o n fe­
lül m i n d e n t a g az összes üz le t i k ö l t s é g e k h e z megfe le­
lően j á r u l ; 3) m i n d e n t ag l ege l ább is e g y é v i g kö te le s 
az e g y l e t b e n m a r a d n i , h o g y a k i h á z a s i t á s r a i g é n y t tar t ­
has son . A z e n q u é t e e ha t á roza t a ihoz h i r s ze r in t hozzá­
j á r u l t a k e r e s k . m i n i s z t é r i u m képv i se lő j e is, és az ké t ­
ségte len , h o g y a föntebbi föl tételek mei l e t t föná l lha tnak 
k i h á z a s i t ó e g y l e t e k , c s a k h o g y e g y á t a l á b a n m i n d e n ha­
szon n é l k ü l a t a g o k r a nézve , m e r t h a a m a j d n y e r e n ­
dő ö s s z e g n e k 9 5 u / 0 - á t s az üz le t i k ö l t s é g e k e t is fizetik 
s ha l á l v a g y m á s e she tőség á l ta l a m á r bef ize te t t r é sz ­
l e t e k e t el is ve sz the t i k , s e m m i n y e r e s é g s em v á r r eá -
j o k , — m á s fö l té te lek mel le t t m e g , min t az e n q u é t e 
n a p f é n y r e hoz ta , az e g y l e t n e k b u k n i ke l l , mi a t a g o k 
n a g y r é s z é n e k m e g k á r o s o d á s á t von ja m a g a u t á n . H i r 
sze r in t az e d d i g fönállott egy l e t ek , m e l y e k a t a g o k n a k 
ígér t ö s s z e g e k b ő l c s a k 5 0 — 7 0 % - c - t k í v á n t a k megfizet te t ­
ni , k i j e l en t e t t ék , hogy az e n q u é t e e lsorol t h a t á r o z a t a i 
fo ly tán fö losz lanak. C s a k h o g y ez n e m c s u p á n a n n y i b ó l 
áll, m i n t az i l lető e g y l e t e k bölcs i gazga tó i gondo l j ák . 
-Többen ez e g y l e t e k közöl n a g y s z á m ú t a g o k i r á n t vál­
l a l t a k k ö t e l e z e t t s é g e t s m e r t h ibás a l apon száz m e g 
száz, sőt eze r (a bo r sod-misko lcz i 5 0 0 0 ) t a g n a k fizettek 
k i h á z a s i t á s i dí jat , a h á t r a l e v ő t a g o k a t k é p t e l e n e k k i ­
e l ég í t en i ; a z o n e se tben ped ig , h a a bef ize téseke t 9 5 % -
r a f ö l e m e l n é k , h o g y fizessék ez t é p e n a m é g b e n n 
levő t a g o k , k i k n e k r é szé re ú g y i s b u s á s n y e r e m é n y t 
d u g t a k z s e b r e a m á r k i h á z a s i t o t t a k . 
Felelős szerkesztő és kiadó tuljdaonos : Orbán Ferencz. 
HIRDETMÉNY. 
Rétyi Székel Dávid felperesnek Rétyi La-
sanczi Andrásné — Andrási Mihály — és Harkó 
Márton ellen 500 írt. követelés tárgyában lefog­
lalt ingóságok, u. m.: 
1) Két 6 éves szürke ökör 
2) Egy borjus tehén 
3) Egy éves borjú 
4) 3 éves két pej csikó 
5) Egy ló és egy ökörszekér 
6) Két barna ló 
7) Egy 5 éves fejős bival 
8) 3 darab csikó, 2 pej, egy 
sárga szörü 
9) 5 darab sertés 
1872 augusztus G-án nyilvánosan elárverez­
tetnek Kétyen a község házánál. 
A sepsi-szent-gprgyi m. kir. 
84 1—3 bírósági végrehajtó. 










A Sepsi-Szent-Györgyi községi oskolánál 
az 187'/ 3-ik tanévre betöltendő' 4 rendes tanítói, 
— és 2 rendes tanitónői állomásra ezennel pá­
lyázat nyittatik. 
A tanévi fizetések következők: 
1. Egy rendes tanitó évi fizetése 300 írt., 
és 100 frt. lakbér illeték, tehát összesen 400 
frt. o. é. 
2. Egy rendes tanitónői fizetés 300 frt, 
és 60 frt. lakbér illeték, tehát összesen 360 trt. 
o. ért. 
Pályázni kívánók felkéretnek, tanítói ké­
pességüket, erkölcsi magaviseletöket tanusitó ere­
deti, vagy hitelesitett másolati okmányokkal kel­
lően felszerelt folyamodványaikat a sepsiszent­
györgyi k ö z ö s i s k o l a s z é k elnöke M. Daczó János 
úrhoz f. 1872-ik évi aug. hó 15-ig múlhatatlan 
beterjeszteni. 
A sepsi-szent-györgyi községi iskolaszék 
1872. július 10-ikén tartott üléséből — kiadta 
86 1—3 Gyárfás Lajos, 
he lye t t e s i s k . - s z é k i j e g y z ő . 
A Medgyes-Segesvári vasútvonal f. évi Jul. 18-kán a közforgalomnak át­
adatott! Ez által a teherszállítás nem, mint eddig volt, Alvinczen, — hanem 
Segesváron át lesz eszközölhető!! 
Bátor vagyok azért közzétenni, hogy én Segesvárit is a legelő­
nyösebb összeköttetéseket szereztem ínég és képes vagyok minden­
féle reám bizott tereh-küldéseket vagy tereh-átvételeket utánvéttel vagy a 
nélkül a leggyorsabban elintézni. 
A naponként minden felöl hozzám érkező szállítási bizományok azt 
mutatják, hogy fáradtságaimnak sikerült az eddig reám bizott követeléseknek 
pontosan megfelelni és minden törekvésem oda irányuland, hogy a t. cz. kö­
zönség elismerését ezután is kiérdemeljem. Tisztelettel 
« u n i m «&TO&&, 
szállitási irodája klastromutcza 647 szám alatt vis-k-vis 
85 1—6 a rom. kath. gymnasiummal. 
B r a s s a i á m - t ö z s d e j 111 i 1 1 8 
Buza, tiszta 64 kupás 
Rozs erdélyi . 
„ romániai 
Knkuricza . 
Árpa . . . 
Zab, fekete . 
„ fehér . 
Haricska 
Lenmag . . 
Borsó fehér . 
„ fekete . 
Lencse . . 
Fuszujka . . 
Kendermag 
Mák . . . . 
Dió . . . . 
Szilva, aszalt . 




köble 10.— 11 .40 , , 
elegy 6.40 6.80 „ 
5.80 6.40 „ 
5.— 5.20 „ 
5.20 5.70 „ 
4.40 5.40 „ 
3.40 3.50 „ 
3 40 3.60 „ 
5.— 5.20 „ 









K á s á k . 
Gyöngykása mázsa . . 
Árpakása „ . . 
Sárga kása „ . . 
L i s z t e k . 
Zsemlekása 15.— 15.50 
Montliszt 00 15.20 — . — 
„ 0 1 4 2 0 — . — 
1 13.20 — .— 
„ 2 12.20 —.— 
3 11.20 — . — , 
„ 4 10 20 —.— 
„ * »-so - . - ; 
Kuknriczaliszt 5.80 — . — . 
Haricskaliszt 5.60 —.— . 
Korpa 2.60 , 
S z a l o n a ó —. .— , 
"j 4 4 . - 45 .— , 
„ paprikás . . . 4 6 . — 48.— , 
füstölt. . . . 48.— 50.— , 
Sonka csont nélkül . . . 50.— 54 .— , 
,, csontos . . . . 45 .— 46.— , 
Szalámi 7 4 . - 76.— , 
1 2 . - 2 2 . - , , 
10.20 13.50, . 
10.50 11 .60 , ; 
frt. 
T u r ó ó vedre . . . . —.— 
„ uj 3.40 
Sajt 3.20 
Orda 3 . — 
Kaskavál oka —.60 
Sóstej dézsája 16—17 okás — . — 
Vaj olvasztott teh. kup. . 1.50 





- .80 . 
I!ÖO! 





- . 9 0 1.— 
Tej, bivalj „ . . . . —.16 —.-
„ tehén „ . . . —.10 —. 
Gyapjú ezurkán okája . — . -
,, ,, fehér . —.90 —.-
„ „ szürke —.70 
„ „ vör. fek. —.85 
,, sztógos fehér . —.75 
„ ,, szürke . —.65 
,, bárány mezőségi . 1 10 
,, ,, havasi . . 1.25 
„ „ fekete . . 1.20 
,, „ szürkés . . 1.— 
„ c z i g á j a , fehér . . 1.20 
,, „ natúr vörös. 1.30 
„ ,, tépett fehér 1.— 
,, kalapos mezőségi . 1.— 
„ „ havasi . 2.— 
Kecskeszőr, fehér . . . —.54 
„ szürke . . . —.40 
Marhaször —.30 
Nyersbőrök. 






_ L 4 5 „ 
* ii 
1.05 „ 
2 . 1 0 , , 
— . 6 0 , , 
- . 4 5 „ 
—.35 „ 
B r a s s a i k é s z í t m é n y e k 
Posztó, szederjes 
Ökörbőr párja. . . 
Tehén „ . . . 
,5u!i ,, . . . 
Berbécs ,, . . . 
„ czigája, párja 
Kecske és czáp párja 
Gidó bör . . . . 
30.— 






3 6 . - , , 
2 8 . - „ 
3 . 1 0 , , 
3.40 „ 
3 .20 , , 
5.60 „ 
1.08 „ 
14 • • 
6I 
11 Ii 14 • • 
„ meliertes 8 / 4 • • 
„ szürke szederjesssel 
,, szederjes veressel . 
,, szürke . . . . 
„ buzavirágkék 8 / 4 . 
„ kék % . . ; . 
,, 3pecsétes szed. 8 / 4 
•/ 
11 11 11 14 
,, vörös meliertes 8 / 4 
ii ii ii szürke 
„ natur-vörös . . 
Abaposztók Nr. 1 . . . 
„ ,, 2 . . . 
,, ,, 3 
4 
ii ii ^ 




Szederjes kék flanel . . 
,, meliertes" szürke . . 
„ vörösmellértes . . 
,, kék csíkos . . . , 
,, fehér 
,, rozsnyói fehér . . 
„ „ kék . . . 
„ ,, csíkos . 
„ „ vörösmell. . 
,, ,, szürkekékkel 
iíalinaposztó fehér . . 
,, fekete . . . 
,, nat. kávészin . 
,, fest. ,, 
,, szürke . . 
Babavári fehér . . . . 
,, sötétszürke . . 
„ fekete . . . . 
,, kávészin . . 
,, világos szürke 
Csuklya, öt e 
2.20ig 
1.80, , 




2 . - , , 
1.60 „ 
3 . 2 0 , 
2.40 „ 
3.20 „ 
3 . 1 0 , , 











3 . — 
3 . — 
2 .— 
—.60 — . — , 
_ . 6 4 — . — , 
—.72 —.— ,. 

















































K a l a p o k : 
Kossuth 
Klapka 
Nr. 1 2 3 
frt. 1.30 1 10 1.— 
Nr. 1 2 3 4 
frt. 1.60 1.25 — .— —, 
vidéki 20 kr. alább. 
tos Nr. 4 5 6 
frt. 





frt. 7.40 8.90 1 1 . -
Gyapju pokrócz . . . . 1.40 5.60ig 
Ord. „ . . . . —.90 1.50 














Szőttes kék vörössel 7 / 8 singe 19 
közepes 17 
forgácsos 8 / 4 . . . 34 
Alsó rekli Nr. 0 1 2 
dezt. frt. 32 — 35.— 44 .— 50T 
Gyennekharisnya Nr. 1 2 3 4 
dezt. frt. 3 . — 3.40 4.— 5.— 6.50 
Nöi harisnya kies. dezt. . . frt. 12.— 
. . . „ 1 3 5 0 
. • „ 7. 
4. 
frt. 1.40 
borzas tetejű Nr. 1 
1.— 80 kr. 
2 3 
Férfi 
nagy ii • 
ii • • 
ord. „ . 
Kötélverő munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ „ 
Hámistrang hosszú 1000 drb. 
,, kurta ,, ,, 
Kötőfék dufla „ „ 
,. egyszerű „ ' „ 
Hosszú kötél okája 
Kulacs 3 kupás . . . 
„ 2 „ . . . 
,, l / t « . . . 
1 
frt. 
frt. 1.50 1.40 1.30 
kerületi 20 kr olcsóbb. 
Moldovai magyar hosszú dar. 1 frt.,, 
„ félmagas ,, 90 kr. 
Szesz 34—36 fokos . . . — 19 kr. 
Fotogen I. mázsa . . . 13.50 —.—ig 
„ II. „ . . . . 13. . - „ 
Ligroin „ . . . . 17.50 18.— „ 
Kepczeolaj „ . . . . 34. . — „ 
Firnisz ,, . . . . 38 .— — . — 
Eczet vedre —.48 —.— „ 
, szesz 6 4 % . . . —.80 —.— „ 
Viasz mázsa . . . . 85 .— 90.— „ 
Méz „ 85 .— 90 — „ 
Gubics „ 9.— 10.—
 n 
Szkumpia „ . . , . . 7.— 8 . - - , , 
Szattyán „ 85.— 80.— „ 
Kordován kötés . . • . 36.— 40.— , , 
Hamuzsir 1 5 . — 1 6 . 5 0 , , 
Sóshal, pozsár, egy lóteher 64 .— 65.—
 n 
„ harcsa és viza „ . 95. 
Kender mázsa . . . . 24. 
Len köve —. 
Tűzifa öle . . .- . 
Cserhaj mázsa , . 
Gyertya ,, . . . 














— . — 30.-
ónas darabja 40 kr. fennebb, 
felszerelve darabja 20 kr. fennebb, 
igíllordócsap tiszafa lOOdb. frt. 8.— 9.—ig 
,, szilvafa „ „ 7 .— 7 5 0 , , 
I „ fehér ónas „ 9.— 12 .50 , , 
szurok ,, 
,, tarka ,, 
Fagyu juh olvaszt. ,, 




Háj friss ,, 
ó 














Piaczunkon elkölt kukor icza 4 2 0 0 köböl. Rozs 1 0 0 0 köböl. Zab 4 0 0 köböl. T isz ta buza 300 , árpa 4 5 0 köböl. Rak tá ra ink el vannak látva törökbnzával . 
Nyomatott Horner és Kainnernél. 
